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Figure 1. Presence of Leptidea duponcheli Staud. in Europe (in green), absence in 
Europe (in pink) (according to www.faunaeur.org) and doubtful data for L. duponcheli  
Staud. for island Unije, Croatia (map modified according to Fauna Europaea).  
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